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Predgovor
Spoštovane udeleženke in cenjeni udeleženci Šestega izobraževalnega dne programa ZORA,
Veseli smo, da ste se spet v velikem številu odzvali vabilu na naše tradicionalno, šesto srečanje. Kot na 
vsa srečanja doslej, smo tudi tokrat povabili sodelavke in sodelavce programa ZORA različnih strok, ki s 
svojim vsakodnevnim delom doprinesemo k uspehom programa. 
Od tujcev letos prihaja Dr. Lawrence von Karsa, dolgoletni sodelavec in vodja skupine za kakovost 
presejalnih programov pri Mednarodni agenciji za raziskovanje raka v Lyonu (IARC). Predstavil bo 
pravkar izšle dopolnjene smernice za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu, 
ki upoštevajo tudi test HPV, govoril pa bo tudi o presejalnih programih v drugih evropskih državah in 
njihovi prihodnosti. Prikazal bo tudi rezultate slovenskega programa, v primerjavi z nedavno objavljenimi 
rezultati iz drugih evropskih držav. 
Kot vsako leto bomo tudi letos pregledali lanskoletno delo in novosti v programu ZORA. Slovenski 
strokovnjaki bodo predstavili usmeritve pri nadzoru kakovosti citologije v programu ZORA, novosti v 
klasifikaciji in terminologiji na področju histopatologije ter usmeritve za histopatološko oceno stanja 
ekscizijskih robov, usmeritve za zdravljenje predrakavih sprememb materničnega vratu, usmeritve za 
cepljenja proti HPV po konizaciji ter vlogo fizioterapije in zdravstvene nege po operativnem zdravljenju 
sprememb materničnega vratu. 
Prvič bodo predstavljeni slovenski rezultati ujemanja citoloških in histoloških izvidov v programu 
ZORA, rezultati raziskav s področja HPV in sprejemljivosti testa HPV doma med slovenskimi neodzivnicami 
ter rezultati raziskave o tveganju prezgodnjega poroda po konizaciji. Sodelavci programa ZORA bodo 
predstavili zapletene primere iz vsakdanje prakse v kolposkopski ambulanti, pa tudi primer CIN 3 pri ženski 
cepljeni proti HPV in primer raka materničnega vratu, odkritega pri neodzivnici, ki je opravila test HPV 
doma. Predstavljena bosta tudi dva redka primera, HPV-negativni rak materničnega vratu in neobičajna 
oblika ploščatoceličnega karcinoma.
Povabili smo tudi sodelavce presejalnega programa za raka dojk DORA, ki bodo predstavili strategijo 
za širitev programa DORA, prve rezultate programa in postopke za nadzor kakovosti dela izvajalcev 
programa. Rubrika »minutka« bo letos namenjena predstavitvi onkološkega genetskega svetovanja in 
testiranja.
Tudi tokrat smo popoldanske strokovne teme razdelili v dva sklopa, za zdravnike in za medicinske 
sestre. V popoldanskem sklopu predavanj bodo med drugim prikazani primeri dobre prakse sodelovanja v 
programu ZORA iz nekaterih slovenskih ustanov, posebno predavanje pa bo namenjeno tudi spodbujanju 
udeležbe med ciljno skupino žensk v programu ZORA.
Onkološkemu inštitutu Ljubljana, Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
in Zvezi slovenskih društev za boj proti raku se zahvaljujemo, da smo lahko organizirali srečanje brez 
kotizacij, udeleženkam in udeležencem pa želimo, da bi jim ta dan ostal v prijetnem in koristnem spominu.
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